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2. Charakterystyka i ocena „historycznego charakteru krajobrazu”
Zawarta	 w	 Europejskiej	 Konwencji	 Krajobrazowej	 (Rada	 Europy	 2000)	 defini-
cja	krajobrazu:	 „obszar,	postrzegany	przez	 ludzi,	 którego	charakter	 jest	wynikiem	


















przyrody	–	 charakter	 krajobrazu	 jest	 rezultatem	wzajemnych	 interakcji	 czynników	
przyrodniczych	i	kulturowych	oraz	postrzegania	tego	oddziaływania	przez	człowieka	
(Swanwick	2002,	Van	Eetvelde	i	Antrop	2009).	
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To,	 co	wyróżnia	 podejście	 brytyjskie,	 to	wyraźnie	 dopasowanie	metod	 analizy	
charakteru	krajobrazu	do	skali	 i	specyfiki	 regionu,	a	podstawą	monitorowania	 jest	
systematyczna	charakterystyka	krajobrazu.	W	ramach	wieloletniego	projektu	pod-
jęto	opis,	klasyfikację	 i	podział	krajobrazu	na	jednostki	(landscape charakter type/
landscape charakter areas) w różnych	 skalach	 (lokalnej,	 regionu	 i	 kraju).	Proces	












3. Procedury oceny historycznego charakteru krajobrazu (HLC i HLA) 






 – teraźniejszość jest ważniejsza od przeszłości: głównym obiektem studiów nie są prze-
szłe stany krajobrazu, tylko jego współczesny stan jako obszar działalności człowieka 
i jego percepcji;
 – krajobraz interpretowany jest w kontekście jego historii, nie położenia geograficz-
nego: najważniejszymi charakterystykami krajobrazu są: trwałość i zmiany krajobrazu 
oraz historyczne formy widoczne w obecnym stanie krajobrazu;
 – ważniejszy jest krajobraz, a nie miejsce: badania HLC/HLA koncentrują się na prze-
strzeni, a nie na historii;
 – wszystkie postacie krajobrazu są tak samo ważne: zarówno wyjątkowe (rzadkie) for-
my, jak i nowoczesne przestrzenie oddziałują na charakter krajobrazu;
 – bioróżnorodność jest częścią kulturowych krajobrazów: seminaturalne elementy (lasy, 
pola uprawne, żywopłoty) nie tylko określają charakter krajobrazu, ale stanowią zasób 
archeologiczny;
 – charakterystyka krajobrazu jest kwestią interpretacji, a nie ewidencją (zapisem): 
krajobraz jest czymś więcej niż sumą fizycznych elementów – jest obrazem materialnego 
środowiska odbieranego przez zmysły człowieka – pewną ideą powstałą w umyśle czło-
wieka;
 – percepcja ludzi (zbiorowa percepcja krajobrazu) jest szersza i pełniejsza niż odbiór 
krajobrazu przez ekspertów;
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 – cechą krajobrazu jest jego dynamika, dlatego celem HLC/HLA jest zarządzanie zmia-
nami a nie ochrona krajobrazu;
 – proces charakterystyki powinien być zrozumiały, powinien mieć określone źródła da-
nych i jasną dla użytkowników metodę postępowania;
 –  mapy i teksty opracowane w ramach HLA/HLC powinny być łatwe do zrozumienia 
i ogólnodostępne dla użytkowników;
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 – charakterystyka wyróżnionych elementów historycznych (np. wielkość pól);
 – opis historycznych procesów kształtujących dany typ krajobrazu; 
 – historyczne i archeologiczne elementy; 
 – rzadkość, stan zachowania i trwałość; 
 – potencjalne kierunki dalszych badań historycznych i archeologicznych, 
 – wartości estetyczne i wpływ na percepcję; 
 – zalecenia pod kątem zarządzania krajobrazem.
Wyniki	 charakterystyki	HLC	 i	HLA	są	włączane	do	systemu	oceny	 i	monitoro-
wania	 charakteru	 krajobrazu	 –	 Landscape	 Character	Asessment	 and	 Strategies,	
a	 także	 są	uwzględnianie	w	strategiach	 zarządzania	 krajobrazami,	w	planowaniu	
przestrzennym	oraz	w	społecznych	projektach	i	inicjatywach	(mapy,	atlasy,	Internet).











W	ochronie	 zabytków	 za	 sprawą	 pojedynczych	 inicjatyw	 geografów	historycz-
nych	 (zwłaszcza	w	Bawarii	 –	Westfalii)	wzrasta	 liczba	projektów	zajmujących	 się	
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Pierwszy etap – inwentaryzacja. CLC	zakłada,	że	bardzo	ważna	jest	znajomość	
historycznej	struktury	i	elementów	we	współczesnym	krajobrazie.	W	tym	celu	opra-
cowuje	się	w	Niemczech	katastry	historycznych	elementów	 i	 struktur,	 tzw.	 „Land-
schaftskataster”	–	w	postaci	katalogu	złożonego	z	tekstów,	zdjęć	i	map.	Większość	
inwentaryzacji	 opracowano	 w	 środowisku	 GIS	 jako	 „nakładki’	 (osobne	 warstwy)	
















 – charakterystyka krajobrazu kulturowego (badania genetyczne i wskazanie jednostek hi-
storycznych) obejmująca: przestrzenie przyrodnicze – historię krajobrazu kulturowego 
– historyczne układy wsi – historyczne układy pól – historyczny układ dróg;
 – charakterystyka pojedynczych elementów historycznego krajobrazu obejmuje: klasy-
fikację elementów ze względu na czas powstania, formę (elementy punktowe, liniowe, 
powierzchniowe) oraz różne funkcje, związane z działalnością człowieka, w zakresie: 
osadnictwa, rolnictwa – rzemiosła – komunikacji – wypoczynku – społecznego życia [(re-
ligia, państwo, wojsko, tzw. elementy krajobrazów „skojarzeniowych” (ang. associative)], 
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a także podział krajobrazu na jednostki przestrzenne umożliwiający ocenę historycznych 
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Trzeci etap to interdyscyplinarna dyskusja na	 temat	 strategii zarządzania 
krajobrazem.	Najważniejszą	ideą	jest	wykorzystanie	dziedzictwa	krajobrazu	w	roz-
woju	regionalnym	oraz	wypracowanie	zasad	i	strategii	pielęgnacji	krajobrazu	[16]. 












 – proces decyzyjny – decyzje właścicieli ziemi, rolników i instytucji/organizacji działają-
cych w zakresie gospodarki leśnej, rolnej i wodnej, ochrony zabytków i ochrony przyrody;
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 – planowanie przestrzenne – ocena wpływu planowanych inwestycji na historyczne zasoby 
krajobrazu;
 – systemy oceny i monitorowania krajobrazu – ocena charakteru krajobrazu i określenie 
wrażliwości krajobrazu;
 – działania i inicjatywy społeczne w zakresie podnoszenia wiedzy mieszkańców na temat 
historii, specyfiki i wartości krajobrazu;
 – naukę – określenie priorytetowych obszarów wymagających dalszych badań.
Podstawą	tworzenia	systemów	oceny	krajobrazu	są	Geograficzne	Systemy	In-
formacyjne	 (GIS).	 Ich	 zastosowanie	 stało	 się	 impulsem	do	 rozwijania	 interdyscy-
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